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酸环化酶	 	的激活或者抑制作用，可分为 类和 类受体。前
者包括  和  受体，后者包括 、、 受体。多巴胺受体 （!）
是多巴胺能信号通路上游的重要原件，与多巴胺结合后能够激活腺苷酸环化酶，
促进下游环磷酸腺苷（ 	 ""	 #$）的产生以及蛋白
激酶 #（















（-. -./ -.和 .01）的重要原件，主要负责分拣膜蛋白并介导其
在胞内体至细胞膜及高尔基体之间的转运。有研究表明 -.在帕金森病人的






























-. 下调组的细胞表面 ! 蛋白水平明显下降，且 *!(+3*!(+ 和
(!%3(!%的比值也显著降低。同时用免疫荧光的方法证实了 -.在多巴胺
能神经元中与 !相互作用并调控其分布。
此外，我们发现与帕金森病相关的 0突变的 -.虽然仍能与 !
在体内相互作用，但过表达该突变体不能有效地调控细胞膜上 !的再循环
上膜及降解。在信号转导方面，0不能有效激活 *!(+和 (!%，同时相比
野生型 -.的阳性对照组，在 -.敲低的情况下过表达 0不能有效
挽救由 -.下调造成的 *!(+和 (!%活性抑制。这些结果说明 0突变
干扰了 -.的正常生理功能。
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发病率可达 G－G，B岁以上的老年人更是增至  G以上。此外，发病

















































































促发 D/E。三，环境、毒性因素：常见的 致病毒性物质有$8（甲基 
苯基四氢吡啶）和鱼藤酮（
）。以$8为例，它能通过血脑屏































 图 1.1 帕金森病的发病机制
Figure 1.1 Pathology of Parkinson’s Disease
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